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1 2 3 4
不確定性 α=.80
コミュニケーション力という言葉は意味があいまいだ。 .79 -.04 -.04 -.05
コミュニケーション力という言葉はうさんくさい。 .67 -.23 .16 -.09
コミュニケーション力はどのような能力なのかわかりにくい。 .62 -.02 .02 -.09
コミュニケーション力という言葉は表面的である。 .60 .13 -.12 .09
コミュニケーション力は一時的に流行しているだけだ。 .59 -.18 .01 .08
コミュニケーション力という言葉は安易に使われている。 .53 .10 .01 -.04
今の社会はコミュニケーション力のない人を排除している。 .44 .09 .17 .03
流動的汎用性 α=.72
相手や状況によって必要なコミュニケーション力は変わる。 -.03 .59 -.14 .06
コミュニケーション力はあらゆる場面で使われている。 -.17 .56 -.08 .09
コミュニケーション力は仕事をする上で必要だ。 -.11 .55 .23 -.14
今の社会ではコミュニケーション力が過剰に要求されている。 .30 .51 -.20 .03
今の社会では、コミュニケーション力のある人が影響力を持っている。 .04 .47 .13 -.14
今は昔よりも高度なコミュニケーション力が必要になっている。 .31 .45 .02 .07
コミュニケーション力は他者と良い関係を保つために必要だ。 -.05 .44 .29 .00
コミュニケーション力には様々な要素がふくまれている。 .09 .42 -.16 -.02
今の社会においてコミュニケーション力は特に重要な能力だ。 -.22 .40 .09 -.01
絶対性 α=.67
コミュニケーション力のない人は絶望的だ。 .11 .00 .78 .03
コミュニケーション力があるかどうかは，その人にとって深刻な問題だ。 -.03 .25 .53 -.04
コミュニケーション力があるかどうかは，人間の価値に直結する。 .12 .07 .52 .25
コミュニケーション力以外にも重要なことはある。 .08 .33 -.48 -.02
測定可能性 α=.64
コミュニケーション力は数値化することができる。 -.02 -.01 .02 .79
コミュニケーション力は何らかの方法で測定できる。 -.07 -.04 .12 .57
負荷量平方和 3.03 2.79 2.32 1.55
因子相関行列




























N M SD 不確定性 流動的汎用性 絶対性 測定可能性
不確定性 166 24.91 5.08
流動的汎用性 168 45.34 4.34 .10
絶対性 170 13.04 3.03 .15 .34 **
測定可能性 171 6.01 1.84 .15 .10 .33 **




















カテゴリ名 記述例 度数 %
会話・対話力 人と会話を弾ませることができる能力相手と沈黙になることなく対話を続けられること 51 29.82
社交性 初対面の人でも誰とでもすぐに仲良くなれること社交性があること 35 20.47
良好な関係構築力 人と関係を円滑に保つことができる能力他人とうまくいい関係を作っていける能力 30 17.54
相互理解・意思疎通力 他人と意思の疎通をはかる力相手のことを理解し，自分のことを理解してもらうための力 15 8.77
伝達力 相手に言いたいことを伝える能力自分から何かを発信したりすること 9 5.26
自然体 人といるときにナチュラルな自分でいられること自由な発言ができること 7 4.09
状況把握力 人との距離感を上手につかむ能力場を見ながら発言できること 5 2.92
社会適応力 社会を上手く生きていく力社会に適応できる能力 2 1.17
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Relationship between Image of and Attitude toward 
Communication Skills
 in Japanese Undergraduate Students
WATANABE Asami
Abstract
In recent years, “communication skills” have become necessary for young 
people and are widely and commonly used. This study investigated the relationship 
between the image of and attitudes toward “communication skills” and social skills in 
female university students. The results revealed that the students regarded 
“communication skills” as conversational ability, sociability, relationship-forming 
ability, and mutual-understanding ability. Students who regarded “communication 
skills” as conversational ability or sociability thought of it as a concept that had strong 
influence. Students who regarded “communication skills” as a relationship-forming 
ability were uncertain about it. Students who regarded “communication skills” as 
mutual-understanding ability thought of it as a measurable concept. Student with low 
social skills tended to regard “communication skills” as conversational ability or 
sociability.

